












Flaubert et le bouddhisme
KANASAKI Haruyuki
Summary: Cet article a pour objectif de montrer les rapports de Flaubert au bouddhisme. Une de ses 
lettres de 1846 rend compte de la parole du « Pratyêka Bouddha », qui ne peut opérer que son salut 
personnel d’après l’explication de Burnouf dans son Introduction à l’histoire du bouddhisme indien 
（1844）. La sympathie de l’écrivain pour ce « Bouddha individuel » se retrouve chez le gymnosophiste 
apparu dans La Tentation de Saint Antoine （1874）, tandis que le Bouddha qui apparaît au défilé des 
Dieux dans cette œuvre reflète le débat sur la rivalité entre le christianisme et le bouddhisme dans 
les années 1860. Le même sujet de débat se trouve d’une manière plus comique dans le 9e chapitre de 
Bouvard et Pécuchet où Pécuchet déclare qu’il se fera bouddhiste devant les gens de Chavignolles, dont 












ルボム・フローベール』に掲載されている：Album Flaubert, Iconographie réunie et commentée par Jean Bruneau et Jean A. 
Ducourneau, Gallimard, 1972, p. 174.
2） « Je me suis bien attristé par des avaries advenues à mon Bouddha. Un coin du piédestal est brisé, et une aile des bras partie. ― 
Où est le morceau ? » （Flaubert, Correspondance, Tome V, Édition présentée, établie et annotée par Jean Bruneau et Yvan Leclerc, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 652）.  以下，プレイアード版のフローベール書簡集をCorr.と略記する。

























う５）。『百科全書』では« Bouddhisme »や« Bouddha »は見出しの項目としては存在せず，アジ
アやインドにかかわるいくつかの項目に仏教に関する情報が分散している。« Asiatiques »では，
ケンペルの説を引いて，シャカはもともとアフリカ人で，エジプト人の哲学や神秘的な教義の
なかで育ったとあるし６），« Chacabout ou Xacabout » には，シャカはユダヤ人であるか，ある
4） フランスにおける仏教の受容については，以下の研究書を参考にした：Henri de Lubac, La rencontre du bouddhisme et 
de l’Occident, Aubier, 1952 ; Roger-Pol Droit, Le culte du néant : Les philosophes et le Bouddha, Seuil, 1997. また，仏教用語
や経典については，以下の事典を参照した：Philippe Cornu, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, Nouvelle édition 
augmentée, Seuil, 2006.
5） Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Nouvelle impression en facsimilé de la première édition 
de 1751-1780, Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Frommann Verlag, 1988, 35 vols. 以下，『百科全書』をEncyclopédieと略記する。
6） « Kempfer conjecture que ce chef de secte （=Xekia） étoit Africain, qu’il avoit été élevé dans la Philosophie & dans les mystères 
des Egyptiens » （Encyclopédie, Tome I, p. 755）.
































 8） « Buddas, Dandanis, Calanus & Iarcha, sont les plus célèbres d’entre les Gymnosophistes dont l’histoire ancienne nous a conservé 
les noms » （Encyclopédie, Tome VIII, p. 675）.
 9） « Cette religion a ses martyrs, qui se donnent une mort volontaire, dans la vue de se rendre agréables à leurs dieux » （Encyclopédie, 
Tome XV, p. 148）.
10） Eugène Burnouf, Introduction à l’histoire du buddhisme indien, Imprimerie royale, 1844. ビュルヌフはブッダを« Buddha »と
いうように，サンスクリット語をラテン文字に転写したままに表記しているので，表題の「仏教」も« bouddhisme »
ではなく，« buddhisme »となっている。
11） 「オリエントの物語」の表題は『イスラム教修道僧の 7 人の息子』（Les Sept Fils du derviche）。セナリオがジャン・ブリュノーの『フ
ローベールの「オリエントの物語」』に掲載されている（Jean Bruneau, Le « Conte Oriental » de Flaubert, Denoël, 1973, pp. 95-118）。
12） 1846年 8 月12日のルイーズ・コレ宛書簡に「僕が18ヵ月間考えているオリエントの物語…」とある（Flaubert, 
Correspondance, Tome I, Édition établie, présentée, et annotée par Jean Bruneau, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 
296）。
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Enfin vers la trentaine je verrai, d’ici là j’apprends la grammaire grecque et j’étudie le buddhisme. 
Je vis seul, très seul, de plus en plus seul. Mes parents sont morts. Mes amis me quittent ou 
changent : « Celui, dit Çakya-Mouni, qui a compris que la douleur vient de l’attachement se retire 
































13） Corr., Tome I, p. 265.
14）« Je doute bien souvent si jamais je ferai imprimer une ligne » （Corr., Tome I, p. 265）.
15） この一節がビュルヌフ『インド仏教史序説』からの引用であることは，ジャン・ブリュノーがプレイアード版書簡集
の注で指摘している （Corr., Tome I, p. 977, note 2）。
16） 1846年 9 月15日のエマニュエル・ヴァス・ドゥ・サントゥアン宛書簡で，フローベールは「オリエントの物語」のた
めに読んだ本を挙げている：« J’ai lu le Baghavad-Gitâ, le Nalus, un grand travail de Burnouf sur le Buddhisme, les hymnes du 
Rig-Véda, les lois de Manou, le Koran et quelques livres chinois ; voilà tout » （Corr., Tome I, p. 344）.
17） « Alors le bienheureux Pratyêka Buddha [...] prononça dans ce moment la stance suivante : « De la recherche naît l’attachement, 
de l’attachement naît en ce monde la douleur : que celui qui a reconnu que la douleur provient de l’attachement, se retire, comme 
le rhinocéros, dans la solitude » （Burnouf, op. cit., p. 94）.
18） « [...] le Pratyêka Buddha est un être [....] qui, suivant l’expression de M. A. Rémusat, "ne peut opérer que son salut personnel, et auquel il 












 Buddhâ － （indistinct des castes － miracles － prédication.）
Miracles. － pluie d’aliments, de sucre candi, de mélasse, de poisson
　Les dieux brahmaniques sont soumis au Buddhâ － le type supérieur à tout. L’espérance que 
Cakyamouni apportait, c’était la possibilité d’échapper à la renaissance par le Nirvana. Le buddhiste 
recherche les plus rudes épreuves pour en faire partager le salut aux hommes － un jeune buddhiste 











19） Bibliothèque nationale de France, Nouvelles acquisitions françaises （以下，BnF, N.a.fr. と略記） 23671, fo 179, 179vo, 181, 181vo, 180, 180vo. 
20） BnF, N.a.fr. 23671, fo 180. フローベールはブッダを« Buddhâ »と書いたり，« Buddha »と書いたりしているが，転写で
は統一せずにそのまま再現している。シャカムニ« Cakyamouni »などについても同様である。
21） ジャン・セズネックはこの読書ノートの前半の数行について言及していて，それらがビュルヌフの『インド仏教史序説』
に基づいていることを指摘している：Jean Seznec, Les Sources de l’épisode des dieux dans La Tentation de saint Antoine 
（Première version, 1849）, Vrin, 1940, p. 40.
22） « Ce jour-là même, à la seconde moitié de la journée, il tomba une pluie d’aliments et de mets de diverses espèces » （Burnouf, op. cit., p. 97）.
23） « [...] les auteurs des légendes ont pu croire qu’un Buddha était supérieur, en cette vie même, aux plus grands des Dieux reconnus 
de son temps dans l’Inde, à Brahmâ et à Indra » （Burnouf, op. cit., p. 134）.
24） « L’espérance que Çâkyamuni apportait aux hommes, c’était la possibilité d’échapper à la loi de la transmigration, en entrant dans 




Le soleil est habité par un adorateur de Buddha. Les murs et les treillis de ce palais sont ornés d’or, 
d’argent, de saphir. Il est cubique, cinq tourbillons de vent l’entraînent autour des quatre continents 





















25） « Un jeune Brahmâne, qui s’est retiré au fond d’une forêt, pour se livrer, dans l’intérêt des êtres vivants, à une pénitence 
extraordinaire, donne son corps en pâture à une tigresse affamée, qui venait de mettre bas » （Burnouf, op. cit., p. 159）.
26）BnF, N.a.fr. 23671, fo 180vo. 
27） J. P. Abel Rémusat, « Essai sur la cosmographie et cosmogonie des Bouddhistes, d’après les auteurs chinois », in Mélanges 
posthumes d’histoire et de littérature orientales, Imprimerie Royale, 1843, pp. 65-131.
28） « Le soleil est habité par un adorateur de Bouddha [...]. Il habite un palais dont les murailles et les treillis sont ornés d’or, d’argent et de 
saphir [...] ; il est, par conséquent, de forme cubique, et c’est l’éloignement qui le fait paraître rond. Cinq tourbillons de vent entraînent 
continuellement ce palais autour des quatre continents, sans lui permettre jamais de s’arrêter [...] » （Abel Rémusat, op. cit., p. 83）.
29） « Du reste il est ordinairement nu et de couleur noire ; ses cheveux courts sont artistement relevés en boucles et frisés autour de sa 
tête [...] ; parfois encore s’élève au-dessus de sa chevelure frisée une espèce de bonnet pyramidal. Ses oreilles sont excessivement 
allongées par le poids des ornemens qui les surchargent [...] » （Frédéric Creuzer, Religions de l’antiquité, considérées 
principalement dans leurs formes symboliques et mythologiques, Ouvrage traduit de l’allemand, refondu en partie, complété et 



































30） « [...] les cheveux sont ceux d’un prêtre ou solitaire bouddhiste ou Djaïna ; la couleur, celle de Crichna et de Vichnou, et elle doit 
avoir un sens symbolique » （Creuzer, op. cit., p. 294 note 3）.
31） « Ils sont morts ! » （Flaubert, La Tentation de saint Antoine [première version], in Première et deuxième Tentation de saint 
Antoine, Club de l’Honnête Homme, Tome 9, 1973, p. 250）.
32） « [...] Çâkyamuni [...] partit des données que lui fournissaient les doctrines athées du Samkhya, lesquelles étaient en ontologie l’absence 































33） « Avez-vous lu les Etudes d’histoire religieuse de Renan ? Procurez-vous ce livre, il vous intéressera » （Corr., Tome II, 1980, p. 785）.
34） « La légende du Bouddha Çakya-Mouni est celle qui ressemble le plus, par son mode de formation, à celle du Christ, comme 
le bouddhisme est la religion qui ressemble le plus, par la loi de son développement, au christianisme » （Ernest Renan, « Les 
historiens critiques de Jésus », in Études d’histoire religieuse, Michel Lévy, 1857, p. 175）.
35） « J’applaudis mêmement à votre analyse du bouddhisme » （Corr., Tome III, 1991, p. 471）.
36） Hippolyte Taine, « Le bouddhisme. Die Religion des Buddha und ihre Entstehung, par M. Koeppen », in Nouveaux essais de 
critique et de d'histoire, Hachette, 1865, pp. 317-383.
37） « Cinq siècles plus tard, parmi les frères occidentaux des conquérants de l’Inde, parut, après une élaboration presque semblable, une 
rénovation presque semblable, et de tous les événements de l’histoire cette concordance est le plus grand » （Taine, op. cit., pp. 345-346）.
38）« [...] s’ils ont adouci l’homme, c’est en l’amortissant » （Taine, op. cit., p. 375）.











5o Mais le soleil brille, devient très ardent. Une forêt de l’Inde un gymnosophiste, （un bouddha） 



































Des flammes sortent de tous les côtés par les intervalles des poutres ; et 
40） 1869年 6 月 9 日の姪のカロリーヌ宛書簡に« Ce qui ne m’empêche pas d’avoir repris les notes de Saint Antoine »とある 
（Corr., Tome IV, 1998, p. 51）。
41）BnF, N.a.fr. 23671, fo 93.
42） « Lorsqu’ils devenoient vieux & infirmes, ils se jettoient eux-mêmes dans un bûcher embrasé » （Encyclopédie, Tome VII, p. 1022）. 
43）Cf. note 8.
44） « [...] enduit de bouse de vache, complètement nu, plus sec qu’une momie » （Flaubert, La Tentation de saint Antoine, Édition 





Pareil au rhinocéros, je me suis enfoncé dans la solitude. J’habitais l’arbre derrière moi.
[...]
　　 　Comme l’existence provient de la corruption, la corruption du désir, le désir de la sensation, la 





























Mais, comme j’ai roulé dans une multitude infinie d’existences, sous des enveloppes de dieux, 
d’hommes et d’animaux, je renonce au voyage, je ne veux plus de cette fatigue ! [...] et, pour ma 












45）La Tentation, p. 130.
46）Cf. note 17.


















































る文献に関する情報をボードリに求めている。ところが，7 月 5 日の姪のカロリーヌ宛書簡で，
50） « [...] la théorie [...] de Nirvâna ou de la délivrance, laquelle appartenait en général à toutes les écoles brâhmaniques » （Burnouf, 
op. cit. p. 521）.
51） « J’ai commencé ce soir la description d’un petit cimetière chrétien où les fidèles viennent pleurer les martyrs » （Corr., Tome IV, p. 316）.
52）第 5 部のセナリオはBnF, N.a.fr. 23671, fo 95.
53） « Fais-moi le plaisir de te transporter chez Benjamin Duprat, libraire [...], et demande-lui Le Lotus de la Bonne Loi, traduit, je 
crois, par Foucaux » （Corr., Tome IV, p. 334）.
54） Le Lotus de la bonne loi : traduit du sanscrit, accompagné d’un commentaire et de vingt et un mémoires relatifs au buddhisme par 
Eugène Burnouf, Imprimerie nationale, 1852.
55） Rgya Tch’er Rol Pa （Lalitavistâra）, ou Développement des jeux, contenant l’histoire du Bouddha Çakya-Mouni, Traduit sur la 
version tibétaine du Bkahhgyour, et revu sur l’original sanscrit par Philippe-Édouard Foucaux, Imprimerie royale, 1848. 以下，フー
コーが訳したこの経典をLalitavistâraと略記する。
56）« J’ai lu le Lalitavistâra, ô Bodhisattva, j’ai lu Le Lotus de la Bonne Loi, ô fils de famille ! » （Corr., Tome IV, p. 339）.
57）« Bref j’enverrai à la fin de la semaine prochaine chercher chez vous le Barthélemy-Saint-Hilaire » （Ibid.）.









　　Pour délivrer le monde, j’ai voulu naître parmi les hommes. Les dieux pleuraient quand je suis parti.
　　J’ai d’abord cherché une femme comme il convient [...] ; et au temps de la pleine lune, sans 
l’auxiliaire d’aucun mâle, je suis entré dans son ventre.
　　J’en suis sorti par le flanc droit. Des étoiles s’arrêtèrent.
HILARION
　　murmure entre ses dents : 
　　　« Et quand ils virent l’étoile s’arrêter, ils conçurent une grande joie ! »
　　　Antoine regarde plus attentivement
LE BOUDDHA
　　qui reprend : 
　　　Du fond de l’Himalaya, un religieux centenaire accourut pour me voir.
HILARION










59） « J’enverrai demain Émile à Rouen chercher L’Histoire du bouddhisme de Saint-Hilaire, car d’après ta lettre de ce matin, le livre 
doit être maintenant chez Pilon ? » （Corr., Tome IV, p. 346）.
60）« J’en ai, enfin, fini avec le Bouddha ! » （Corr., Tome IV, p. 347）.
61）La Tentation, p. 166. 
































63）« [...] le Bôdhisattva [...], et le quinzième jour, celui de la pleine lune [...] entre dans le sein d’une mère » （Lalitavistâra, p. 30）.
64）« Enfin, à l’accomplissement des dix mois, il sortit du côté droit de sa mère » （Lalitavistâra, p. 87）.
65）« [...] le soleil et la lune, les immenses demeures （célestes）, les planètes, la foule des étoiles cessèrent de se mouvoir » （Lalitavistâra, p. 81）.
66） マタイ2：9-10「彼らが王の言葉を聞いて出かけると，東方で見た星が先立って進み，ついに幼子のいる場所の上に
止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた」（La Tentation, p. 303, note 99）。
67） « En ce temps-là, sur le flanc de l’Himavat （Himâlaya）, le roi des montagnes, un grand Rǐchi, nommé Asita （noir）, possédant les 
cinq sciences transcendantes [...] » （Lalitavistâra, p. 103）.
68） ルカ2：25-26「そのとき，エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰があつく，イスラエルの
慰められるのを待ち望み，聖霊が彼にとどまっていた。そして，主が遣わすメシアに会うまでは決して死なない，と
のお告げを聖霊から受けていた」 （La Tentation, p. 303, note 100）。















































ダとその宗教』もそのときに読んだのかもしれないし，1872年 7 月から1874年 7 月までの『ブ
70）« Je devins le Bouddha ! » （La Tentation, p. 169）. 
71） Cf. note 61.
72） Bibliothèque municipale de Rouen （以下，BmR と略記）, Ms g 2261-8, 2216 ff . これらの草稿はStéphanie Dord-Crousléらによっ
て電子化されて，以下のサイトで閲覧することができる：http://dossiers-flaubert.ish-lyon.cnrs.fr/.




　　　―  Sottise des critiques
　　Religions Le Bouddha et sa religion. Barthélemy St Hilaire.
 “Doctrines étranges et déplorables” （II）
 “Tentative religieuse, déraisonnable dans son principe”
 [...]





















74）BmR, Ms g 2264, fo 58.
75） « Après le dîner nous classerons quelques documents de la seconde partie » （Corr., Tome V, p. 335）. 12月9日 の 手 紙 で は
« second volume »と表現される （Ibid., p. 339 ）。
76） « [...] l’on trouvera l’explication de son impuissance dans les doctrines étranges et déplorables qu’elle a professées » （Barthélemy-















　　　Mme de Noaris leva les bras. ― « Le Bouddhisme ! » 
　　　― « Comment, ― le Bouddhisme ? » répétait le comte. 
　　　― « Le connaissez-vous ? » dit Pécuchet à M. Jeufroy, qui s’embrouilla. 
　　 　― « Eh bien, sachez-le ! mieux que le christianisme, et avant lui, il a reconnu le néant des choses 
terrestres. Ses pratiques sont austères, ses fidèles plus nombreux que tous les chrétiens, et pour 
l’incarnation, Vischnou n’en a pas une, mais neuf ! Ainsi, jugez ! » 
　　　― « Des mensonges de voyageurs » dit Mme de Noaris.
　　　― « Soutenus par les francs-maçons » ajouta le curé.
　　 　Et tous parlant à la fois : ― « Allez donc ― Continuez ! ― Fort joli ! ― Moi, je le trouve drôle 







77） « On a beaucoup contesté l’interprétation qu’après Burnouf j’ai donnée du Nirvâna bouddhique. Je ne m’en étonne pas. Le culte 
du néant, devenu une religion que professe encore aujourd’hui avec des modifications diverses le quart ou peut-être le tiers de 
l’humanité, c’est là un fait tellement extraordinaire qu’il a dû provoquer tout d’abord la surprise, et bientôt la négation. Adorer le 
néant ! Cela se comprend à peine » （Ibid., p. i）.
































79） « [...] les Brahmanes s’accordent aujourd’hui encore à compter Bouddha parmi les incarnations de Vichnou ; ils en font la 
neuvième » （Creuzer, op. cit., p. 287）.
80）« La dixième incarnation, Calkivatara, est encore à venir » （Creuzer, op. cit., p. 190）.
81）Cf. note 32.
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結びに
　以上，フローベールと仏教の関係を20歳代から晩年にいたるまで追ってきたが，彼が仏教に
少なからず関心をもっていたことは事実としても，彼が仏教信者になったとか，仏教の研究に
のめり込んだということはまったくない。仏教に関する文献を探し求めたのは，大抵の場合，
『オリエントの物語』や『聖アントワーヌの誘惑』といった作品の準備のためであった。もし，
本当に仏教を研究する気があったならば，1848年に出版されたフーコー訳『ラリタヴィスタラ』
や1852年のビュルヌフ訳『妙法蓮華経』を，1871年になって初めて読むことはなかったであろ
う。そのような消極的な関心のなかで，ほとんど唯一フローベールを魅了したのは，ビュルヌ
フの『インド仏教史序説』であった。24歳のときに，同書にあるブッダ（正確に言えば「個人
的なブッダ」）の「犀のように孤独のなかにひきこもる」という言葉，またブッダがニルヴァー
ナが« anéantissement »であるというビュルヌフの説明に惹きつけられたフローベールは，『聖
アントワーヌの誘惑』第１稿にはブッダを登場させなかったものの，第３稿では裸
ジムノソ
形仙
フィスト
人の語
る言葉のなかにかつてビュルヌフの本にあった要素を組み込んでいく。一方，『ブヴァールと
ペキュシェ』第９章では，バルテルミー =サン＝ティレールの仏教批判を基盤にして，ルナン
やテーヌなどの言説を取り込みながら，仏教にかかわる場面がつくられていて，ビュルヌフは
排除されている。ペキュシェがビュルヌフの著作を読んでいない設定にしたのは意図的であっ
て，ペキュシェの言説も，バルテルミー =サン＝ティレールの読書ノートの表題にあった「批
評の愚かさ」を示すものと考えられる。つまりバルテルミー =サン＝ティレールの仏教批判と
同様に，ペキュシェのキリスト教批判，ひいては基本文献も読まない思いつきの仏教擁護も「愚
かさ」のひとつにすぎないということなのである。
　本論冒頭で述べた仏像と，それを「私のブッダ」と呼ぶフローベールの書簡をあらためて見
てみると，そこに浮かび上がるのは「信仰」ではなく，「愛着」という言葉であろう。ビュル
ヌフが「苦しみが愛
あいじゃく
着から生じることを認めた者は，犀のように孤独のなかにひきこもる」と
いうブッダの言葉を引いているように82），愛
あいじゃく
着« attachement »は煩悩の一つであるが，フロー
ベールはそれも分かっていて，「私のブッダ」に「愛着」をもったように思われる。仏像への
愛着は，24歳のフローベールが共感した「個人的なブッダ」の言葉につながっているのである。
82）Cf. note 18.
